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Foucault，1aわ臼eestd卓sormais d色termineecomme dispadtion delalibe比丘
subjective；priv色eainsidelavedtedelasu切ectivitebumaine，1a良）1ieestreduite
















































dela recup卓ration，血alectlque Surlaquellese 女）ndai ntses recberches
anthropologlqueSdesann色esclnquante．
Etc’estえceproposquela肋ゐざα乃Cβ滋ぬcg才邦ね〟βmarqueunerupture
radicale・Dans celivre，Foucault r卓pudied組nitivementce te alectlquequl
hantaitsestravauxprるcるdents．Examinons－1edeprさs．
Dansla肋ゐsα邦Cβ滋ぬcg才乃才ヴ㍑β，Foucaultanalysele renouvellement

































Cliniques’appliquea舶crirece pb芭nom色ne obseⅣableえIa surねce visibledu




CbronologleS，preOCCup色ed－appar nterlessympt6mes etd’ nsaisirlelangage，
色tait，parS StruCture，etrangとrea c tteinvest唱ationdesc rps muets et

















Ontradicalement c壬Iangさぇpa比irdela点n du XⅥⅠIesiとcle．D’une pa托1a
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C’esト良一direquela dむouverte desp壬lぬom色nesde ≪moれ pa比ielleou
progressive≫虫nit parrepa比irla morヒdansletempsdelavie．≪Lamoれest






















manifeste versle cach卓，VOie qu－ilねut parcoudrdansles deuxs ns et













l’invisibleesten fait bistonquementco乃ざ≠才知♂avecce reg肝dqula pOurt急cbe
d－explorerlaprofondeur：l－invisiblene devientinvisiblequ’畠1－intedeurd’une
nouvellestructured visibilite，StruCtureau Seindelaquelleled如oilement du
CaCh色constituelatachedusavoirparexce11ence．Foucault caractさdsecette
stmcturecomme．cellede≪1－invisiblevisibilit色≫，enluiaccordantunevaleur畠1a



























laquellee lesla rqolgnalent畠t柑VerSla g如metriedescorps；parVenua Sa
perぬction，1－actedevoirse resorbaitdansla丘guresanscolユrbenidtlreedela

















regard，1enoyau sombredeschoseslerappellesans cessepourlevouer ala
≪tacbein魚nie≫del－explorer．Or，quelesc壬10S SaCqui色rent une色paisseur
























1arepr卓sentationque du払nd dec tte卓paisseur retir卓een soi，brouill卓es








Se CaChelえーbas，enCeぬ d．Les点gures visibles，1eursliens，1esblancsquiles



































constitueeえIa茄ndu XVIIIesiとcle．≪Mais quand onねit，dece positivisme，
1－invest唱ationverticale，On VOit appar幻tre，alaぬiscachee parluimais
indispensablepourqu－ilnaisse，tOuteuneS色dede茄糾reSqulSerOnt舶1ivr色espar
















Pos色hors delarepr由entation，1eurnoyatlSOmbre s’impose alors良toute








ChezFoucaultpours一色10ignerdeson horizon de d色partviseessenti 11ement急sed卓prendre des
rさ幻exionsph色nom色nologlqueS．
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r6dent auxlimites extさdeuresde notre expenence quela valeurdeschos s，
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1’organisation desvivant ，1astructuregrammaticale etl’a戌ni縫historiquedes
languesviennentjusqu’anos representationset sollicitentde nousla t急cbe
peuト仝trein丘niedela connaissance≫27．or，decet avとnementdes
transcendantauxsurglSSentdeuxbmesdepenseeapparemmentopposeesl七ne急
1もutre．L－une，S’interrogeantsu la r色al舶des cilOSeSCOmme fbndement des
multiplicitさs empiriques，d如eloppedesク乃♂秘抄s才ヴαどぶdel’0切etquitentent






























des enonc色s≪n’essaiepas de contoumerlesper払mances verbalespour













Et，pOur d卓signerce queladescnptlOn des血oncさstented’釦ablir，
Foucaultemploieletemede≪positivit色≫：d卓crireunensembled－ぬonc芭s，C’est
≪etablirce quej－appelleraisvolontiersuneタ0ぶg若宮即滋．Analyserune brmation


















Nousne notlS demanderonspasicisil’inventiondela notion
d’≪enonc芭≫oudecelledu≪positivismeheureux≫apemis畠Foucaultdese
libererenもi包rementdusoIsurlequelreposaientsespremiとresrecherches．Ilest
Vralqu’ilabandonneratr色sviteces notionspourcboisirun atltreaXe d一色t11des
qu’estceluides relationsdepouvolr，COmmeS－ilvoulaittoutdesuitequltter
l－endroitqu’ilvenaitd’attein血e．Maisnouspouvonspr芭cisementretrouverparは














Vaillelapelned触e pratlqu色eavec unpeu d－obstination‥nOnpaS Celle qul
Chercheas－assimilercequ－ilconvientdeconna‡tre，maiscellequlpermetdese





Saitdeja，aentreprendrede savoircomment etj11Squも包ilserait possiblede
penserautrement？≫34




propre，C’est precISementqut llessonttouJOurSmOtiv由s parl’e放）れpour
≪penserautrement≫．Il鮎血aitdoncprendreen comptece contexte pour
estimerletoumantqu’apportecbezFoucaultlaAなゐざα乃Cβdβぬcgわ子宮ヴ㍑g．Marquant
unerupturedecisiveavecsesideesdejeunesse，Celivrede1963s’inscritbien
dansunlor唱prOCeSSuSded卓tacbementdesol，qulneCeSSeraJamaisJuSquedans
SeSderniersouvrages．
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